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 می آورمای پدر از تو هر چه می گویم باز هم کم 
 خورشیدی شدی و از روشنایی ات جان گرفتم و در ناامیدی ها نازم را 
 کشیدی و لبریزم کردی از شوق 
 اکنون حاصل دستان خسته ات رمز موفقیتم شد
 ..... ندا رد به خودم تبریک می گویم که تو را دارم و دنیا با همه بزرگیش مثل تو را 
 و تو ای مادر، ای شوق زیبایی نفس کشیدن
 ای روح مهربان هستی ام
 تو رنگ شادی هایم شدی و لحظه ها را با تمام وجود از من دور کردی و
 عمری خستگی ها را به جان خریدی تا اکنون توانستی طعم خوش 
 پیروزی را به من بچشانی 
 
 
 
 د‌
 
با زبان بدون شک جای گاه و منزلت معلم، اّجل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، 
 .قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم
جلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت 
ت
اما از آنجایی که 
خلوقین لم یشکر ” امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب 
لم
من لم یشکر المنعم من ا
 و 
ّ
 : ”جّل اللَّه عز
از استاد گرامی؛ جناب آقای دکتر حسینی نیا که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر 
 من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛
قبل شدند از استادان عزیز، جناب آقای دکتر مویدنیا و خانم دکتر شرقی، که زحمت مشاوره این رس
مت
اله را در حالی 
که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم باشد که این خردترین، 
 .بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید
 
 ه‌
 
محمدی، با تشکر از اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر قبادی، جناب آقای دکتر محمد شاهی،جناب آقای دکتر گل 
 .جناب آقای دکتر پیری و سرکار خانم نفتچی که مرا در اجرای این امر مهم یاری رساندند
 تشکر فراوان از دوستان عزیزم؛ 
 آقای امیر محمدی نی که در ن گارش این پایان نامه کمک های فراوانی به بنده نمودند؛ 
مل شدند؛ از جناب آقای علی وکالتی که زحمت های زیادی در طول ن گارش این 
متح
 پایان نامه 
 ؛نداز  آقای محسن میرزانژاد که در تمامی مراحل حامی و پشتیبان بنده بود
دکتر الناز خانم دکتر شاداب میر فخرایی و  شاهزاده، بابک طالقانی و خانم  و آقایان محمد نوری ، هادی رحیم دار، جواد
 .افروزه که مرا در آن روز پر استرس تنها نگذا شتند
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                                                  یراصتخا میلاع تسرهف 
COPD: Chronic Obstructive pulmonary Disease 
CRP: C Reactive protein 
cAmp: Cyclic Adenosine Mono Phosphatase 
CAT: COPD Assessment Test 
GOLD: Globalinitative Obstructive Lung Disease 
PFT: Pulmonary Function Test 
SAD: Small Airway Disease 
BOLD: Burden of Obstructive Lung Disease 
PI: protease Inhibitor 
ABG: Arterial Blood Gas 
TNF: Tumor necrosis Factor 
LVRS:  Lung Volume Reduction Surgery 
PMN: Poly Morpho Neucluer 
MMP: Matrix metalloproteinase 
MPO: Myelo Peroxidase 
FEV: Forced Expiretory valume 
FVC: Forced Vital Capacity 
NE: Neutrophil granulocytes 
HVUS: hypocomplementemic vasculitis urticaria syndrome 
‌ل 
 
MWD: Measurements While Drilling 
HDAC: Histone Deacetylase 
MPO: Myeloperoxidase 
AAT: Alpha-1-Antitrypsin 
JVP: Jugular Venous Pressure 
HIV: Human Immunodeficiency Virus 
ELISA: Enzyme Linked Immunosorbent Assay 
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 چکیده
 محدودیت) DPOC(ریه  مزمن انسدادي هاي بييماري مشخصه: طرح انجام ضرورت و مسئله اهمیت
 مي ریه عروقي شبکه و پارانشيم هوایي، هاي راه در مزمن التهاب از ناشي که است هوا جریان در دهپيشرون
 مي اتفاق DPOC بيماران در که التهابي پروسه دادن نشان جهت کسيستمي مارکر یک عنوان به  PRC.باشد
 در تئوفيلين و استاتينآتورو داروي دو عملکرد اي مقایسه بررسي هدف با مطالعه این .است شده ذکر افتد،
 . گرفت صورت) ره( خميني امام بيمارستان در بستري DPOC به مبتلا بيماران در PRC سرمي سطح کاهش
اردبيل بستري مي ) ره(که در بيمارستان امام خميني   DPOCبيمار مبتلا به   33تعداد : روش اجرای طرح
ارهاي ورود انتخاب و بر اساس بلوک بندي به سه باشند با روش غير احتمالي و تصادفي با شرط داشتن معي
در یک گروه    TACو اجراي آزمون  PRCس از اندازه گيري سطح سرمي پ. نفري تقسيم شدند 11گروه 
ودر گروه شاهد  DPOCدر گروه دیگر آترواستاتين ودرمان هاي روتين  DPOCتئوفيلين ودرمان هاي روتين 
و اندازه گيري   PRCیز شد و بعد از دو هفته دوباره سطح سرمي تجو DPOCدرمان هاي روتين پلاسبو و 
داده هاي بدست آمده از این مطالعه در پرسش نامه محقق ساخته که شامل سن، جنس، . شداجرا  TACآزمون 
و مقدار مصرف سيگار در بيماران مي باشد، ثبت  TACمدت زمان ابتلا به بيماري، نمره بدست آمده از آزمون 
 .مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت 02 SSPSبا استفاده از نرم افزار شد وسپس 
 تفاوت ،TACنمره آزمون  و سيگار مصرف جمعيت شناختي، متغيرهاي نظر از مداخله از قبل گروه سه: نتایج
و همچنين  PRCدر سه گروه مورد مطالعه تفاوت معناداري در کاهش سطح سرمي . معناداري با هم نداشتند
 .وجود نداشت TACه آزمون کاهش نمر
لذا . موثر نيستند  PRCمطالعه حاضر نشان داد دو داروي تئوفيلين و آتورواستاتين در کاهش سطح سرمي : بحث
التهابي  فاکتورهاي و ماکروفاژها روي بر تئوفيلين التهابي ضد اثر انجام مطالعات بيشتر با تمرکز بر روي بررسي
 ن‌
 
 دیگر نمونه هاي روي بر آن، از مشتق فاکتورهاي و نوتروفيل ها بر دارو این راث با آن مقایسه و آنها از حاصل
 .توصيه مي گردد DPOCبيماران 
مورد  DPOCنتایج به دست آمده از این مطالعه براي درمان بهتر و موثرتر بيماري : چگونگی استفاده از نتایج
 .استفاده قرار خواهد گرفت
 سطح سرمي –بيماري انسدادي مزمن ریه  –آتورواستاتين  –ن خوراکي تئوفيلي‌:واژه های کلیدی به فارسی
 PRC
 
 
 
 
 
 
 
